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Статья носит исследовательский характер и посвящена анализу двух социологических исследований. В публикации 
представлены результаты всероссийского репрезентативного онлайн-опроса молодых волонтеров-активистов (2015; 
N = 930, выборка стихийная). В исследовании приняли участие студенты всех федеральных университетов, а также ве-
дущих вузов 14 российских регионов. Анализируются глубинные интервью студентов, имеющих опыт международного 
волонтерства (2015; N = 12).
Цель работы заключается в рассмотрении перспектив развития международного молодежного волонтерства в оте-
чественных вузах через оценку потенциала российского студенчества. Исследование посвящено поиску возможностей 
поддержания баланса интересов отечественных вузов в международном сотрудничестве и особенностей той группы 
российских студентов, в жизни которой волонтерство занимает важное место наряду с учебной, профессиональной 
и досуговой видами деятельности. 
Для решения поставленных в исследовании задач авторы дают оценку международному волонтерству студентов 
как исследовательскому концепту и социальной проблеме, анализируя документы и отдельные статистические данные, 
характеризуют объективное состояние международного волонтерства как актуальный ресурс управления в российских 
вузах. 
В публикации представлены данные, демонстрирующие направленность международного волонтерства на формиро-
вание профессиональных и личностных компетенций молодежи, изучаются намерения разных групп студентов, их пла-
ны, потребности и возможности в отношении международных волонтерских проектов, которые могут быть разработаны 
и предложены студентам в вузовской среде. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что руководители университетов получают управленче-
ский «инструмент» совершенствования образовательного процесса, а также выработки и корректировки стратегии раз-
вития программ, направленных на интернализацию образования; привлечение в российские вузы иностранных студен-
тов; подготовку и рекрутирование будущих абитуриентов из зарубежных стран.
Новизна и оригинальность статьи обусловлена следующими моментами: международное волонтерство студентов 
в работе представлено как исследовательская и социальная проблема, а также как практическая проблема университет-
ского управления; дана оценка потенциала социально активных российских студентов, их желаний и намерений в отно-
шении молодежных зарубежных волонтерских проектов, инициированных российскими вузами. 
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Актуальность проблемы
олонтерство во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, получает широкое распространение. По 
данным международной благотворительной орга-
низации Charites Аid Foundation, в 2015 г. 23 млн 
жителей нашей страны старше 18 лет (19 %) хотя 
бы один раз за прошедший год работали волонте-
рами в некоммерческих организациях, а каждый 
третий россиянин (32 %) оказывал безвозмездную 
помощь нуждающимся в ней незнакомым людям 
[3]. Вовлечение в волонтерство молодежи – сегод-
ня общемировой тренд. Данные социологических 
исследований свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть студентов по всему миру принимает 
участие в различных волонтерских проектах. Так, 
в 2010 г. волонтерами работали 78,8 % американ-
ских и 79,7 % канадских студентов, 71,4 % моло-
дых бельгийцев, обучающихся в вузах, 84,5 % ки-
тайских студентов, 51,2 % студентов из Хорватии, 
63,3 % студентов из Англии и т. д. [12].
Популяризация добровольческого участия мо-
лодежи в разных сферах жизни общества детер-
минирует развитие добровольчества и в нашей 
стране, что позволяет рассматривать его как ре-
сурс реализации любых социальных, государ-
ственных, общественных проектов и инициатив. 
Стратегия развития добровольчества включена 
в проект государственной программы патрио-
тического воспитания граждан на 2016–2020 гг. 
[2], что во многом объясняет ставку государства 
в этом направлении в первую очередь на молодое 
поколение россиян. Поддержка активности волон-
терского движения молодежи развивается вокруг 
организации и проведения целого ряда массовых 
спортивных мероприятий международного уров-
ня, таких как XXVII Всемирная летняя Универси-
ада в Казани (привлекались 20 000 волонтеров), 
зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 
в Сочи (задействованы 25 000 волонтеров) и т. д.
Развитие добровольческой (волонтерской) дея-
тельности молодежи в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г. отнесено к числу 
приоритетных направлений социальной и моло-
дежной политики [1]. В мае 2014 г. создана Все-
российская Ассоциация волонтерских центров, 
которая является продолжением волонтерской 
программы «Сочи 2014». В Ассоциацию объ-
единились 55 профильных центров «Сочи 2014» 
из 30 регионов России, которые занимались при-
влечением и обучением волонтеров для участия 
в организации и проведении XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр. Практически 
все центры функционируют на базе ведущих рос-
сийских вузов. Более 100 образовательных учреж-
дений включены во Всероссийское добровольче-
ское движение [4, с. 113]. В отечественных вузах 
начинает внедряться технология обучения через 
волонтерство как современный практико-ориенти-
рованный подход к обучению, динамично развива-
ющийся во многих университетах мира [6, с. 74].
Популяризация спортивного и событийного 
волонтерства молодежи внутри страны, во-
первых, обусловила формирование в российских 
университетах организационной инфраструкту-
ры для профессиональной подготовки молодых 
волонтеров, а также сделала реальной координа-
цию крупных волонтерских проектов, в том числе 
международного уровня. Во-вторых, их развитие 
способствовало концентрации информации о воз-
можностях волонтерского участия среди студен-
тов, обладающих выраженным ресурсным потен-
циалом и заинтересованных в своем профессио-
нальном и личностном совершенствовании. 
Общепринятая во всем мире идеология волон-
терства формирует социальный стереотип вос-
приятия волонтеров как профессионалов, обла-
дающих выраженным социальным и культурным 
капиталом. Такой жизненный опыт, как правило, 
свидетельствует об уровне образовательной и про-
фессиональной квалификации человека, занимаю-
щегося добровольчеством на определенном этапе 
своей жизни. Участие в международных проектах 
становится символическим капиталом молодежи, 
подтверждающим высокий интеллектуальный 
уровень и социальный статус людей, первона-
чально вовлеченных в волонтерство, а при даль-
нейшем своем профессиональном и карьерном 
продвижении очень часто жертвующих крупные 
финансовые средства на его развитие. Таким об-
разом, в своем универсальном значении междуна-
родное волонтерство реализует важные социаль-
ные функции, оно не только развивает личностные 
качества, социальную ответственность молодежи, 
но и продвигает выпускников крупных мировых 
университетов на рынке труда за счет их конкурен-
тоспособности как профессионалов.
На наш взгляд, перспективы молодежного 
волонтерства, в первую очередь международ-
ного, значимы не только для студенчества, но 
и для многих российских вузов. Оно может яв-
ляться одним из направлений, обеспечивающих 
интеграцию российского высшего образования 
в международное образовательное пространство. 
Согласно «Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.» международные волонтер-
ские программы и обмены «выступают проекта-
ми двустороннего и многостороннего культурного 
сотрудничества, способствуют поддержке межре-
гионального и международного взаимодействия 
молодежи (тематические слеты, лагеря и фестива-
ли, научно-практические и бизнес-конференции, 
дискуссионные клубы, молодежные обмены)» [1].
Кроме того, в настоящее время 15 вузов, ото-
бранных Министерством образования и науки 
РФ по итогам публичного конкурса на получение 
субсидии для повышения международной конку-
рентоспособности и попадания в топ-100 миро-
вых университетских рейтингов к 2020 г., ориен-
тированы не только на узнаваемость своих уни-
верситетов в мировом информационном научном 
пространстве, но и на активное привлечение ино-
странных студентов. Например, согласно Про-
грамме развития ведущего вуза Урала – УрФУ – 
доля иностранных обучающихся к 2020 г. долж-
на составлять не менее 16 % от общего числа 
студентов [5]. 
Таким образом, цель данной статьи заключает-
ся в рассмотрении перспектив развития междуна-
родного молодежного волонтерства в отечествен-
ных вузах через оценку потенциала российского 
студенчества.
Теоретическое определение 
исследовательского концепта
При рассмотрении международного волонтер-
ства как исследовательской проблемы выделим 
следующие определяющие его суть элементы: 
субъект, объект, деятельность и ее цель. Анализ 
специфики этих элементов позволяет отследить 
основные характеристики международного во-
лонтерства как теоретического концепта. 
Следует отметить, что в роли субъекта дея-
тельности может выступать только конкретный 
индивид – волонтер, который работает в неком-
мерческих организациях, социальных службах 
и обязательно включен в институциональное 
взаимодействие с другими волонтерами, занима-
ющимися схожей деятельностью на доброволь-
ных началах. Международное волонтерство – это 
исключительно групповой тип деятельности, 
которым преимущественно занимаются молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет. 
По содержанию и специфике труда междуна-
родное волонтерство может быть разных видов 
в зависимости от того, с решением каких соци-
альных проблем оно сопрягается. В качестве объ-
екта волонтерской деятельности рассматривается 
«природный предмет» или какая-либо сфера, на-
пример, окружающая среда, памятники культуры 
либо социальные институты: семья, здравоохра-
нение, образование. По данному принципу вы-
деляют спортивное, политическое, культурное, 
экологическое волонтерство и т. д. Если объект 
деятельности − социальные группы: инвали-
ды, ветераны, социальные сироты, малоимущие, 
лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
то можно сказать, что речь идет о социальном во-
лонтерстве. 
Сегодня актуализируется тенденция к рассмо-
трению в качестве объекта волонтерской деятель-
ности не только депривированных социальных 
групп, но и групп, имеющих определенный соци-
ально значимый потенциал, например, молодежи, 
подростков, молодых семей и т. д. Именно в этом 
случае можно говорить о том, что объектом дея-
тельности оказывается сам субъект, который на-
правляет активность на собственное «я» во имя 
самопознания или самоизменения. Таким обра-
зом, международное волонтерство может быть 
направлено на развитие самих волонтеров наряду 
с решением проблем межкультурного взаимодей-
ствия людей из разных стран. 
При определении объекта деятельности появ-
ляется возможность выделить два вида волонтер-
ства, где первый связан с непосредственной рабо-
той с людьми, проявляющейся в прямом оказании 
помощи, второй ассоциируется с опосредованной 
помощью, реализуемой при работе с документа-
ми, оборудованием, информацией и т. д. Оба этих 
варианта характерны для международного волон-
терства.
Третьим элементом структурного рассмотре-
ния международного волонтерства выступает 
сама деятельность, которая проявляется в самых 
различных формах и видах (педагогической, пси-
хологической, правозащитной, информационной 
и т. д.). Ключевыми ее характеристиками явля-
ются сознательность и целенаправленность. 
Международное волонтерство как деятельность 
носит только организованный характер в силу 
нормативно-правовых ограничений трудовой ак-
тивности добровольцев в разных странах. По сво-
им качественным характеристикам, содержанию, 
принципам включенности в нее добровольцев эта 
деятельность является проектной, реализуется 
в условиях, когда четко заданы извне временные 
рамки для ее осуществления, определены кон-
кретные текущие проблемы, намечены пути их 
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разрешения, а волонтеры рекрутируются под спе-
циально поставленные задачи. С позиции оценки 
вовлеченности субъекта и частоты его труда меж-
дународное волонтерство может быть разовым, 
кратковременным участием в каком-либо проек-
те, либо трудовой практикой, длящейся опреде-
ленный, продолжительный период времени. 
Территориальные границы ареала деятельно-
сти определяют два вида международного добро-
вольчества в России: внешнее международное 
волонтерство и определенные национальные во-
лонтерские проекты, которые связаны с актив-
ным взаимодействием российских волонтеров 
с гражданами других стран. По нашему мне-
нию, спортивные волонтеры, помогающие в ор-
ганизации международных мероприятий в на-
шей стране, отчасти являются международными 
волонтерами. Короткая история современного 
этапа развития российского волонтерства в идео-
логии международного движения (менее 30 лет) 
позволяет в исследовательских целях рассматри-
вать международное волонтерство в границах 
своей страны при определенных условиях его 
реализации. 
Отталкиваясь от оценки целеполагания во-
лонтеров, можно представить карьерное и аль-
труистическое волонтерство. Основой для выде-
ления вышеобозначенных типов международного 
волонтерства выступают две ключевые группы 
целей волонтерской деятельности, напрямую свя-
занные с мотивацией субъектов деятельности. 
Первая группа коррелирует с интересами, жела-
ниями, предпочтениями волонтеров. Эти цели 
направляют деятельность преимущественно на 
решение проблем самих волонтеров в психоло-
гическом, социальном, экономическом планах. 
Во второй группе целей доминирует социальная 
значимость деятельности, ее направленность на 
интересы других людей, выраженный социаль-
ный эффект. В реальной жизненной ситуации, как 
правило, эти цели пересекаются и взаимно до-
полняют друг друга в зависимости от личностных 
характеристик субъекта и особенностей самой де-
ятельности.
Методологические основания определения 
международного волонтерства показывают, что 
оно является сложным социокультурным феноме-
ном, требующим отдельных эмпирических иссле-
дований. Международное волонтерство остается 
относительно новым для России, абсолютно неиз-
ученным видом добровольчества, появление кото-
рого вызвано объективными изменениями в куль-
туре и обществе. 
Степень научной 
разработанности проблемы
Объект нашего исследования − одна из наи-
более интересных тем, которой занимаются зару-
бежные социологи. Особую актуальность изуче-
ние международного волонтерства приобретает 
в условиях все возрастающих глобальных трудно-
стей человечества: проблем окружающей среды, 
распространения терроризма, финансовых кри-
зисов и неравномерного распределения ресурсов. 
Исследователи определяют международное мо-
лодежное волонтерство как «глобальное явление, 
охватывающее молодежь по всему миру, разного 
вероисповедания, с различным культурным и об-
разовательным багажом» [14, р. 4]. По расчетам 
экспертов, миллионы студентов по всему миру 
ежегодно участвуют в международных волонтер-
ских программах. 
Международные волонтеры в первом десяти-
летии XXI века помогали оказывать социальные 
услуги более чем 1,4 млрд людей, жившим за гра-
ницей бедности, страдавшим от отсутствия каче-
ственной медицины, голода, низкого уровня обра-
зования, социальной и гендерной дискриминации 
[9, р. 363]. 
Целый ряд работ зарубежных социологов по-
зволяет выделить несколько подходов к определе-
нию международного волонтерства, обозначить 
отдельные аспекты его исследования. Во-первых, 
данный феномен рассматривается как подвид во-
лонтерской деятельности, организованная форма 
вовлечения волонтера в неоплачиваемую обще-
ственно-полезную деятельность за пределами 
его страны [16, р. 401]. По оценке Б. Лоуфа, во-
лонтеры представляют собой фундаментальный 
человеческий ресурс, продвигающий социальное 
развитие в развивающихся странах. В то же время 
исследователь отмечает, что подобный опыт зна-
комит молодых людей с такими понятиями, как 
«социальная справедливость» и «мировое граж-
данство» [15, р. 314]. Во-вторых, международное 
молодежное волонтерство рассматривается как 
«экспериментальная форма образования», а меж-
дународные добровольческие проекты относятся 
к образовательным межкультурным практикам 
молодежи, обеспечивающим подготовку моло-
дых людей к жизни в условиях глобализации [18]. 
В-третьих, международное волонтерство анали-
зируется как форма «неоплачиваемой глобальной 
практики для молодежи, которая соответствует 
нуждам мировой экономики и формирует но-
вый тип «глобального» работника, обладающего 
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необходимыми навыками, опытом и знаниями для 
работы в международных компаниях и в ТНК, 
а также с зарубежными партнерами» [8, р. 247]. 
В-четвертых, международное волонтерство мо-
жет выступать инструментом влияния на обще-
ство, способом распространения идей одного 
государства в других [11, р. 861]. В-пятых, ис-
следования фиксируют международный тренд 
в развитии краткосрочных международных во-
лонтерских программ – популяризацию и распро-
странение так называемого «волонтерского туриз-
ма» с целью саморазвития молодых людей через 
получение опыта межкультурной коммуникации 
и расширение их кругозора [17]. Международный 
волонтерский туризм в последние годы становит-
ся предметом научных дискуссий [7].
При всей неоднозначности выявленных ха-
рактеристик изучаемого феномена большинство 
исследователей отмечает позитивное влияние 
международного волонтерства на профессиональ-
ное и личностное развитие самих добровольцев. 
Необходимо отметить, что международные иссле-
дования подтверждают развитие знаний, умений, 
навыков студентов, их компетенций как молодых 
специалистов наравне с приобретением опреде-
ленных выгод теми сообществами, в которые сту-
денты включаются в рамках международных во-
лонтерских проектов.
Можно предположить, что международное мо-
лодежное волонтерство – определенный инстру-
мент развития не только локальных сообществ, 
но и отдельных учебных заведений. Например, 
в США, Австралии, Великобритании, Канаде, 
Новой Зеландии, а также европейских странах 
широкое распространение получила практика 
промежуточного года («gap year»), когда потен-
циальные абитуриенты посвящают 6–12 месяцев 
общественной работе, своему участию в между-
народных волонтерских программах [13]. Сегодня 
этот инструмент начинают осваивать и развиваю-
щиеся страны.
Возможности международного волонтерства 
в среде российских вузов на сегодняшний день 
мало исследованы в силу того, что это относитель-
но новое, не получившее широкого распростране-
ния в студенческой среде явление. Например, по 
данным одной из самых крупных в мире междуна-
родных молодежных организаций AIESEC, за по-
следние 4 года только 1750 российских студентов 
приняли участие в международных волонтерских 
программах AIESEC (согласно данным студен-
ческого форума AIESEC NatCO 2015). При этом, 
несмотря на общее снижение количества между-
народных волонтеров по России, активно стали 
открываться локальные отделения AIESEC в ре-
гиональных центрах, в которых присутствуют фе-
деральные университеты – Екатеринбург (УрФУ), 
Архангельск (САФУ), Казань (КФУ). Практиче-
ский интерес к проблемам развития в России мо-
лодежного международного волонтерства актуа-
лизировал потребность в эмпирическом изучении 
данной проблематики.
Методические характеристики 
исследования
Авторы статьи осуществили два исследова-
ния. Первое − всероссийский репрезентативный 
онлайн-опрос молодых волонтеров-активистов 
(2015; N = 930, выборка стихийная). В нем при-
няли участие студенты всех федеральных универ-
ситетов, а также ведущих вузов 14 российских ре-
гионов. Все респонденты являются участниками 
тематических сообществ в разных социальных се-
тях, объединяющих активную молодежь, молодых 
людей и девушек, которые принимали участие 
в различных волонтерских программах и проек-
тах, членов молодежных общественных организа-
ций. В приложении «Goоgle Формы» разработана 
анкета, ссылка на которую была разослана по со-
циальным сообществам, объединяющим молодых 
российских волонтеров. 
В выборочную совокупность были включены 
только те респонденты, которые по собственному 
желанию за последний год оказывали какую-либо 
безвозмездную помощь незнакомым людям. Вы-
борка включает 18 % юношей и 82 % девушек. 
Удельный вес молодежи юношеского возраста от 
16–19 лет среди опрошенных волонтеров соста-
вил 44 %, число респондентов 20–24 лет – 50 %, 
представителей старшей возрастной группы мо-
лодежи 25–30 лет опрошено 6 %. Опытом участия 
в международных молодежных проектах как в на-
шей стране, так и за рубежом обладают 43 % от 
числа всех опрошенных, доля респондентов без 
опыта международной волонтерской деятельно-
сти составила 57 %. 
Для углубления представлений о международ-
ном волонтерстве было проведено второе иссле-
дование, реализованное в качественной стратегии 
с использованием метода полуструктурированно-
го глубинного интервью (№ = 12, 2015). В опросе 
приняли участие 12 молодых волонтеров, в том 
числе 3 молодых человека и 9 девушек, имеющих 
опыт участия в международных волонтерских 
проектах в зарубежных странах. Возраст респон-
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дентов – от 20 до 24 лет. В процессе исследования 
решался ряд следующих задач: проанализирова-
ны объективные характеристики знаний, умений 
и навыков, профессиональных компетенций во-
лонтеров и их самооценка; составлен социально-
психологический портрет добровольцев (удов-
летворенность жизнью, уровень межличностного 
доверия, мотивация); непосредственно описан 
опыт международного волонтерства, опреде-
лено его место в студенческой жизни, в личной 
и профессиональной поведенческих стратегиях. 
Качественный анализ позволил охарактеризо-
вать не только мотивацию студентов-волонтеров 
и субъективные оценки такого жизненного опы-
та, но и результаты этих стажировок в контексте 
планирования дальнейшего образования и трудо-
устройства. 
Некоторые результаты исследований
Оценивая социально-демографические ха-
рактеристики респондентов, мы выявили, что 
возраст и уровень их образования существен-
но увеличивают вероятность участия студентов 
в международных волонтерских проектах. Если 
среди 16–19-летних студентов такой опыт имеет 
каждый третий (34 %), в группе 20–24-летних – 
практически каждый второй опрошенный был 
участником международных волонтерских про-
грамм (50 %), то среди 25–30 летних доброволь-
цев международным волонтерством занимались 
уже 61 % респондентов. Данная зависимость 
достаточно очевидна, так как в процессе своего 
обучения в вузе студенты накапливают опреде-
ленный личностный потенциал для реализации 
разных видов социальной активности, в том 
числе для участия в проектах за рубежом. Они 
совершенствуют знание иностранных языков, 
очень часто начинают получать определенную 
финансовую независимость, приобретают навы-
ки самостоятельности, у них формируется чув-
ство уверенности в своих силах и возможностях. 
Кроме того, сегодня среда вуза в организацион-
ном и информационном пространстве создает 
определенные условия для такой самореализа-
ции своих студентов.
Отвечая на вопрос: «Хотели бы вы принять 
участие в международных волонтерских про-
ектах?» − 95 % респондентов ответили положи-
тельно, 3 % студентов не видят в своем будущем 
международное волонтерство, и 2 % из числа всех 
опрошенных затруднились дать какой-либо ответ. 
Таким образом, запрос на участие в таких проек-
тах со стороны активной части студенчества до-
статочно значимый. Постараемся определить, при 
каких внешних условиях он может быть реализо-
ван на практике. 
Проанализируем портрет потенциального 
международного волонтера. Методика исследо-
вания благодаря применению факторного ана-
лиза позволяет оттолкнуться от характеристик 
социальной активности российских волонтеров-
студентов, принявших участие в нашем опросе. 
Базовым допущением анализа являлось пред-
положение о том, что выделяются различные по 
уровню своей социальной активности типы сту-
дентов-волонтеров, для которых интересны раз-
ные по своей сути международные добровольче-
ские программы.
В одном из поливариантных вопросов анке-
ты респондентам, выразившим желание принять 
участие в международных проектах, предлага-
лось отметить те виды деятельности, которыми 
им приходилось заниматься за последний год. 
Студентам были предложены следующие альтер-
нативы ответов: получал дополнительное образо-
вание; посещал театры, выставки или концерты; 
участвовал в митингах и массовых общественных 
акциях; самостоятельно путешествовал по Рос-
сии; самостоятельно путешествовал в зарубеж-
ных странах; посещал спортивные секции, фит-
нес-центры и бассейны; писал научно-исследова-
тельские работы.
Возможность применения процедуры фак-
торного анализа была подтверждена двумя ста-
тистическими тестами: критерий сферичности 
Бартлетта, рассчитанный по данным выборки, 
равен 170,356, при 21 степени свободы и уров-
не значимости α = 0,000 наблюдаемое значение 
критерия превышает табличное; критерий адек-
ватности выборки Кайзера – Мейера − Олкена 
(КМО-статистика) для представленных данных 
равен 0,556. Такое значение показателя также 
доказывает пригодность факторного анализа 
для описания связей между переменными. Для 
расчета факторных нагрузок использовался ме-
тод анализа главных компонент. Все показатели 
оказались достаточно высоки, значения, близкие 
к нулю, отсутствовали, следовательно, пере-
менные, которые следовало бы исключить из 
дальнейшего анализа, отсутствовали. Метод то-
чечной диаграммы позволил выделить два зна-
чимых фактора, объясняющих 71 % дисперсии. 
Ортогональное вращение методом Varimax по-
зволило получить матрицу повернутых нагрузок 
(табл. 1).
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По результатам анализа матрицы повернутых 
нагрузок (таблица 1) было установлено, что каж-
дая переменная теперь однозначно соотносится 
лишь с одним фактором. К первому фактору от-
носятся – получение дополнительного образова-
ния, посещение театров (выставок, концертов), 
посещение спортивных секций (фитнес-центров, 
бассейнов), написание научно-исследовательских 
работ. Второй фактор объединил переменные: 
участие в митингах и массовых общественных 
акциях, самостоятельное путешествие по Рос-
сии, самостоятельное путешествие в зарубежных 
странах. 
Два четко сгруппированных фактора позволи-
ли нам кратко охарактеризовать и маркировать 
два типа активных студентов-волонтеров, ори-
ентированных на международные волонтерские 
проекты: молодежь, нацеленная на самообразова-
ние – self-developer, проактивная самостоятель-
ная молодежь − challenger. 
По результатам расчета значений факторов 
были сгенерированы две новые переменные, ко-
торые помогли в дальнейшем охарактеризовать 
выделенные типологические группы. Рассмотрим 
первую из них (challenger). Большое положитель-
ное значение фактора тождественно ярко выра-
женному лидерскому потенциалу, стремлению 
выйти из зоны комфорта, отстоять свои права, ак-
тивно исследовать окружающий мир. Рассмотрим 
вторую типологическую группу (self-developer). 
Полное согласие соответствует мнению о том, что 
необходимо вкладываться в саморазвитие, само-
образование, созерцание прекрасного, духовное 
просвещение и физическое здоровье.
Выделенные типологические группы суще-
ственно различаются по предпочтениям студен-
тов относительно программ международного 
волонтерства, в которых они хотели бы принять 
участие. Благодаря корреляционному анализу вы-
явлено, что студенты этих групп по-разному видят 
желаемое международное направление (регион 
участия) волонтерской программы и временной 
период волонтерской стажировки. Связь фактор-
ных значений и переменной, которая позволила 
определить страны, в которых российские студен-
ты хотели бы принять участие в международных 
проектах, ярко продемонстрировала эти отличия. 
Среди предпочтительных стран для получения 
международного волонтерского опыта для груп-
пы challenger оказались развивающиеся страны 
(квартили сильной и очень сильной связи – 74 %), 
а также страны с переходной экономикой (67 %). 
Молодежь данной группы слабо заинтересова-
на в волонтерстве в развитых странах. Интерес 
к развивающимся странам (большинство стран 
Азии, Африка, Океания, Латинская Америка, 
Мальта и бывшая Югославия) для студентов ти-
пологической группы challenger может быть не-
ким вызовом, способом испытать себя, приобре-
сти новый опыт в необычных условиях. Для сту-
дентов маркированной нами группы self-developer 
наиболее привлекательными оказались развитые 
страны с рыночной экономикой (страны Западной 
Европы, США, Канада, Япония, Израиль, ЮАР, 
Австралия и Новая Зеландия) – сильная и очень 
сильная связь проявилась в 72,4 %, а также стра-
ны с переходной экономикой (65,1 %). 
Корреляционный анализ также показал, что 
респонденты, которых мы отнесли к группе 
challenger, скорее предпочтут включиться в меж-
дународные проекты сроком до 6 месяцев (силь-
ная и очень сильная тенденция − 71,3 %), боль-
Таблица 1
Факторные нагрузки переменных, измеряющих уровень социальной активности  
молодых волонтеров
Альтернативы
Фактор
1 2
Я ходил в театр, посещал творческие вечера, выставки, концерты 0,710 0,209
Я участвовал в митингах и массовых общественных акциях по собственному желанию 0,164 0,741
Я самостоятельно путешествовал по России 0,341 −0,385
Я самостоятельно путешествовал в зарубежных странах 0,383 −0,598
Я посещал спортивные секции, фитнес-центр, бассейн, тренировался на свежем воздухе 0,593 0,390
Я писал научно-исследовательскую работу, проект, статью 0,522 0,380
Я получал дополнительное образование, заканчивал курсы (водительские, языковые и т. д.) 0,431 −0,245
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шинство из них готовы уехать из страны даже на 
целый календарный год (60 %). Молодым волон-
терам второй группы self-developer больше ин-
тересны краткосрочные 2–3 недельные проекты 
(сильная и очень сильная связь – 67,5 %) или про-
граммы длительностью до 3 месяцев (53,3 %).
Международное волонтерство требует от до-
бровольцев не только желания включаться в раз-
ные проекты и временных затрат на эту деятель-
ность, но и определенных материальных вложе-
ний. В последнее время исследователи отмечают 
нарастающую критику «коммерциализации меж-
дународных волонтерских проектов» [10]. Наше 
обращение к сайтам различных организаций 
(проанализировано более 12), которые предлага-
ют студентам различные проекты в зарубежных 
странах, позволило определить, что уровень та-
ких вложений (оплата перелета, визы, страховки, 
питания, экскурсионной программы и т. д.) мо-
жет достигать 4–5 тыс. долларов за 3–4 недели 
участия в «волонтерских программах». В иссле-
довании нашим респондентам был задан полива-
риантный вопрос: «Что вы лично готовы сделать 
для того, чтобы принять участие в волонтерских 
международных проектах?». Все опрошенные 
могли выбрать не более трех альтернатив. Распре-
деление ответов респондентов выделенных нами 
типологических групп представлено в таблице 2.
Следует отметить, что молодые волонтеры 
группы сhallenger, указав в 1,5 раза больше по-
зитивных альтернатив в этом вопросе, проде-
монстрировали высокий уровень личной заин-
тересованности в международном волонтерстве, 
готовность прилагать усилия к организации сво-
его участия в международных проектах. Отме-
тим ключевые отличия в разных типологических 
группах. Если среди студентов self-developer 
оплатить самостоятельно билеты и страховку го-
тов и может себе позволить практически каждый 
третий (31 %), то среди молодых волонтеров вто-
рой выделенной группы таких всего 22 % респон-
дентов. При этом готовых писать заявки, участво-
вать в конкурсах на получение тревел-грантов 
среди студентов self-developer в два раза больше 
(41 %), чем среди добровольцев сhallenger (21 %). 
Студенты второй типологической группы, отвечая 
на данный вопрос, значительней проявили свою 
ориентацию на возможности социальной среды, 
зафиксировали свою активную жизненную по-
зицию. Практически каждый третий из их числа 
(31 %) отметил, что готов работать на доброволь-
ных началах в своем вузе в течение целого года. 
Безусловно, представленные данные количе-
ственного исследования являются лишь первыми 
шагами не только в понимании специфики рос-
сийского международного молодежного волон-
терства, но и могут рассматриваться как опреде-
ленное начало для его системного развития в выс-
шей школе нашей страны.
Крайне интересны отдельные результаты глу-
бинных интервью со студентами, которые уже 
участвовали в международных волонтерских про-
ектах, так как они позволяют увидеть некоторые 
характеристики портрета реальных волонтеров 
с таким опытом. Практически все без исключе-
ния информанты особо подчеркивали в интервью 
Таблица 2
Распределение ответов молодых российских волонтеров, выделенных в исследовании 
типологических групп, на вопрос: «Что вы лично готовы сделать для того, чтобы принять 
участие в международных волонтерских проектах?» 
(% от числа ответов в группах, коэффициент корреляции Крамера – 0,401)
Альтернативы ответов
 Выделенные группы
Self-developer Challenger
Вложить собственные средства на покупку билетов и оплату медицинской стра-
ховки
31 % 22 %
Принять участие в организации мероприятий по сбору средств через благотво-
рительный фонд, общественную организацию
6 % 17 %
Писать заявки, участвовать в конкурсах на получение тревел-гранта 41 % 21 %
Работать в своем вузе на добровольных началах в течение года 12 % 31 %
Ничего не готов делать 10 % 9 %
Всего 100 % 100 %
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значимость волонтерской стажировки для своего 
самоопределения. Отметим лишь два особенно 
важных, на наш взгляд, аспекта. Во-первых, это 
ярко выраженное личностное развитие молодых 
волонтеров. Во-вторых, это быстрое, можно ска-
зать, стремительное и целеустремленное их ка-
рьерное продвижение. 
Международные волонтерские проекты, по 
мнению абсолютно всех наших респондентов, 
оказали значительное влияние на уверенность 
в своих способностях, обусловили развитие их 
лидерских качеств. У них проявились нестандарт-
ность мышления, пропал страх перед решением 
«неразрешимых» проблем, респонденты стали 
адаптивны к нестандартным ситуациям. Приобре-
тенные благодаря международному волонтерству 
коммуникативные навыки, так называемые мяг-
кие компетенции, сформировали их внутренний 
и внешний образ как более конкурентоспособных 
кандидатов, позволили формально это использо-
вать при устройстве на работу. 
Приведем лишь один наиболее яркий отры-
вок из интервью: «Как я уже много раз говори-
ла, международные проекты развивают именно 
лидерские качества, потому что нужно прини-
мать решение не только за себя, но и за целую 
группу людей, за которых ты реально отвечаешь. 
Они развивают коммуникативные навыки, навы-
ки решения проблемных ситуаций, потому что 
проблем, с которыми мы сталкивались, ну очень 
много. Еще перестаешь бояться путешество-
вать в другую страну, общаться с незнакомыми 
чужими людьми. Когда я приехала туда абсолют-
но одна, никто меня не понимал, но я справилась. 
Сейчас я работаю в международной аудитор-
ской компании <…>. И они ценят в работниках 
лидерские качества, умение находить выход из 
любой ситуации» (Юлия, 23 года).
Еще одной важной личностной характеристи-
кой людей, имеющих опыт волонтерства, является 
умение управлять своим временем, планировать 
деятельность и справляться с разными задача-
ми без каких-либо проблем для себя и окружаю-
щих людей. Личностный тайм-менеджмент во 
многом обеспечивает самостоятельность наших 
респондентов. На момент прохождения интер-
вью все участники имели не только опыт участия 
в международных волонтерских проектах, но 
и опыт работы по своей специальности. Восемь 
человек из числа всех респондентов уже нашли 
свое постоянное место работы, соответствующее 
их амбициям и возможностям. Трое молодых во-
лонтеров имеют частичную занятость, постоян-
ные подработки, которые они успешно совме-
щают с дальнейшим обучением в университете, 
осознавая его ценность для своего развития. 
Предмет научной  
и практической дискуссии
Международное волонтерство российской мо-
лодежи при определенных условиях может по-
мочь реализации нового курса образовательной 
политики в сфере высшего образования. Сам фор-
мат этой деятельности как одного из важнейших 
направлений внеучебной работы тесно сопряжен 
с формированием профессиональных и личност-
ных компетенций студентов, способствует росту 
их внутреннего потенциала, расширению внеш-
них, экономических и социальных возможностей. 
Кроме того, волонтерство формирует социальную 
ответственность молодых профессионалов как 
социальное качество, крайне востребованное се-
годня в разных сферах жизни общества.
Международное волонтерство может рассма-
триваться как один из каналов интеграции рос-
сийских вузов в международное образовательное 
пространство. Анализ зарубежного опыта пока-
зал, что волонтерские молодежные программы 
реализуются крупными молодежными организа-
циями либо локальными НКО. Однако в целом 
ряде зарубежных университетов, входящих со-
гласно рейтингу QS в число ведущих, активно 
продвигаются волонтерские программы для сту-
дентов. В силу того что в этих университетах-ли-
дерах высокий процент иностранных студентов 
(более 20%) – волонтерские программы пред-
полагают их активное вовлечение в различные 
локальные мероприятия и проекты. На сайтах 
некоторых университетов (Университет Глазго, 
Калифорнийский университет, Гарвардский уни-
верситет, Университет Вашингтона и т. д.) пред-
ставлена информация о разных международных 
волонтерских программах. В этом направлении 
вузы оказывают консультационную, информа-
ционную поддержку международным волонтер-
ским проектам, которые реализуют различные 
некоммерческие организации (AIESEC, American 
Public Health, Americorps, International internship 
for students in the Pacific Northwest school network, 
Red Cross, World Health Organization и т. д.). 
Созданные и функционирующие в российских 
университетах добровольческие центры сегодня 
начинают выделять в своей структуре отдельные 
подразделения, развивающие международное во-
лонтерство как специализированное направление 
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деятельности в самих вузах, так и за их предела-
ми, в том числе за рубежом. Выделенные в иссле-
довании характеристики типологических групп 
молодых волонтеров могут быть эффективно ис-
пользованы при разработке вузовских программ, 
культурных и социальных проектов в сфере меж-
дународного обмена.
Студенты группы self-developer, ориентиро-
ванные на краткосрочные проекты, готовые вкла-
дывать определенные средства и участвовать 
в конкурсах тревел-грантов, должны в образова-
тельной среде получать весь спектр информации 
о существующих сегодня возможностях реали-
зации своих намерений, возможностях участия 
в таких проектах. Задачи добровольческих цен-
тров – аккумулировать эту информацию, выстра-
ивать партнерские отношения с международны-
ми некоммерческими организациями, которые 
предлагают студентам различные волонтерские 
стажировки. Важно для таких молодых волонте-
ров организовывать соответствующую подготов-
ку, реализовывать специальные мотивационные 
программы, благодаря которым они смогут стать 
«прямыми коммуникаторами», распространя-
ющими во время волонтерских стажировок ин-
формацию среди молодежи других стран о воз-
можностях своего университета. Международное 
волонтерство в таком классическом формате кра-
ткосрочных проектов можно рассматривать как 
способ развития человеческого капитала россий-
ского студенчества, так как в совершенно новых 
условиях студенты могут улучшить свои языко-
вые компетенции и лидерские качества, приоб-
рести опыт межкультурного командного взаимо-
действия, расширить свои социальные сети для 
дальнейшего академического и профессиональ-
ного сотрудничества.
Студенты группы сhallenger демонстриру-
ют готовность работать добровольцами в своих 
вузах. Они могут быть тем ресурсом, который 
необходим в реализации программ адаптации 
иностранных студентов к российскому социо-
культурному пространству. Именно эти студен-
ты могут стать организаторами краткосрочных 
волонтерских проектов для молодежи из других 
стран на базе своих университетов или локаль-
ных некоммерческих организаций при матери-
альной и организационной поддержке вузов. При 
условии успешности разработки и реализации та-
ких проектов студенты этой группы могут при со-
действии своих университетов быть отправлены 
в качестве волонтеров в вузовские добровольче-
ские центры развивающихся стран и государств 
с переходной экономикой. В свете последних эко-
номических и политических событий междуна-
родные студенческие волонтерские проекты мо-
гут стать одним из направлений построения се-
тевых межрегиональных партнерств российских 
университетов с вузами БРИКС, а также государ-
ствами – членами Евразийского экономического 
союза. 
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The article falls under research category and is devoted to the analysis of two sociological researches. The article presents 
the results of Russian national representative online questionnaire of young volunteers and activities (2015, N930, random 
selection). The research covers students of all federal universities as well as students of 14 leading regional universities. In depth 
interviews with students with experience in international volunteering are analyzed (2015, N 12).
The aim of the research is to look into the perspectives of international youth volunteering in Russian universities by evaluating 
Russian students’ potential. The research is devoted to finding opportunities for supporting the balance of interests of Russian 
universities in international cooperation and peculiar features of those students for whom volunteering plays an important role 
alongside with study, professional and leisure activities. 
In order to solve the stated tasks the authors provide evaluation of international volunteering as of research concept and 
social problem, analyzing documents and statistical data that describe the real state of international volunteering as a relevant 
resource for management at the Russian universities. 
The research shows data demonstrating international volunteering orientation towards forming professional and social 
competencies of young people and studies aspirations of different student groups, their plans, needs and opportunities in relation 
to international volunteering projects that can be designed and offered to students in university sphere. 
Practical importance of the research is defined by the fact that university administrators get a managerial tool for improving 
educational process as well as designing and altering development strategy for programs aimed at education internationalization, 
attracting international students to the Russian universities, training and recruiting future students from abroad. 
The novelty of the article is in the following aspects: international student volunteering is seen as research and social problem 
as well as a practical problem for university management. The article provides evaluation of the potential of socially active 
Russian students, their aspirations and plans in terms of foreign volunteering projects initiated by the Russian universities.
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